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SIVU 01
A M M A T T I R Y  H M I T T E L Y /  K u n ta s e k to r in  t u n t ip a l k k a i s e t
JULKISEN SEKTORIN AMMATTIRYHMITTELY
Ammatti-
kood i am m attin im i
ryhmäkoodi
9301 OjAKKUASENTAJA JA AKUNKORJAAJA 769
9201ÖAKKUASENTAJA JA AKUNKORJAAJA, VANHEMPI 769
9101VALIKONEMESTARI 612
9526C|ALUSTAN-/M00TT0RINPESIJÄ/PESIJÄ K0RJAAM0759 
9801 OlAMMATTIOPPI LAS X
93141jAPULAISK0NEENH0ITAJA 753
9101ÖAPULAISTYÖNJOHTAJA 0043
95231 APUTYÖNTEKIJÄ TEURASTAMOSSA 820
95209APUTYÖNTEKIJÄT KIVITÖISSÄ 501
9701QASENNUSTARKASTAJA 0031
9302GjASFALTTIK0NEEN KÄYTTÄJÄ 879
93030ASFALTTITYÖNTEK..KEITTÄJÄ JA HIERTÄJÄ 792
9401OASFALTTITYÖNTEK..SEPELIN JA EMULSION LE 792
92020ASFALTTITYÖNTEKIJÄ, VALURI 792
9320TAUTO- JA KONEASENTAJA, NUOREMPI 753
92441 AUTO- JA KONEASENTAJA,VANHEMPI 753
91502ÄUTO-JA KONEASENTAJA 753
95997AUT0HALLINH0ITAJA 931
94020AUT0HU0LT0TYÖNTEKIJÄ, VÄH. VAATIV.TEHTÄV753 
93040AUT0HU0LT0TYÖNTEKIJÄV, VAATIV.TEHTÄVISSÄ753 
93051!AUTOKORINKORJAAJA, NUOREMPI 753
92031!AUT0K0RINK0RJAAJA. VANHEMPI 753
92112AUT0K0RJ.VARAOSAMIES, VANH., TÄYSIN AMMA759 
91071!AUT0MAALARI, VANH.TÄYSIN AMM. TAITOINEN 759
9222 liAUTOMAALARI. NUOREMPI. AMMATTITAITOINEN 759
95206AUT0NAPUMIES 649
93200AUT0NASENTAJA, NUOREMPI 753
91501 AUTONASENTAJA, VANHEMPI 753
92440AUT0NASENTAJA, VANHEMPI 753
9501 1 AUTONASENTAJAN APULAINEN 753
94030AUT0NKULJETTAJA, NUOREMPI 641
9306QAUT0NKULJETTAJA, VANH. VÄH.4 V. AMMATT 641
93050AUT0PELTISEPPÄ, NUOREMPI 754
92030AUT0PELTISEPPÄ, VANHEMPI 754
9321OAUTOSÄHKÖASENTAJA, NUOREMPI APULAINEN 753
92450jAUTOSÄHKÖASENTAJA, VANHEMPI 753
9501 2|AUT0SÄHKÖASENTAJAN APULAINEN 753
93361BETONIKÄRRÄÄJÄ 7933
93364BET0NIMASSANVALMISTAJA 7933
93363BETONIMYLLÄRI 7933
93365BET0NIN LAAHALAPIOTYÖNTEKIJÄ/LAAHALAPI 7933
92040BET0NIRÄUDOITTAJA, AMMATTITAITOINEN 7933
93362BET0NISULLOJA 7933
93360BETONITYÖNTEKIJÄ 7933
92050pET0NIVALURI PUTKIVALIMOSSA 7933
93298ELEKTRONIIKKA-,INSTRUMENTTI-JA KOJEAS.,N764 
92548ELEKTR0NIIKKA-,INSTRUMENTTI-JA KOJEAS..V764 
91503ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA 764
91 50-
9330 '
9702!
9521
9218!
9306 '
9304:
9199
92571
9524!
91021
91031
99901
93291
92541
9114:
9599!
9311 '
9705I
93221
91041
94041
9499:
93231
92471
9501:
9220:
9706I
9399
9499-
9206I
9307I
9307:
9217
9217
9329
9254
9150
9700
9150
9329
9254
9150
9324
92481
9524i
9273i
9703
9338
9207
9240
9329
9254
9337
9217
9405
9108
9405
9406<
9208
SIVU 02
ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA, VANHEMPI 
ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA,ETUMIES 
ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA.NUOREMPI 
EMÄNTÄ-KEITTÄJÄ 
ENERGIAPUUNKERÄÄJÄ
754 
764 
764 
911 
442
ERIKOISAUTONKULJ.,VANH./METSÄKONEENKULJ.641 
ERIKOISAUTONKULJETTAJA, NUOREMPI 641
ERIKOISRATATYÖNTEKIJÄ 791
ERIKOISTARKISTAJA SÄHKÖLAITOKSELLA 0042
ERISTÄJÄ 7934
ERITYISRYHMIEN LIIKUNNANOHJAAJA 1832
ESIMIES. TYÖNJOHTAJA 0043
ETUMIES 0043
HARJOITTELIJA X
HEIKKOVIRTA-ASENTAJA , NUOREMPI 761
HEIKKOVIRTA-ASENTAJA, VANHEMPI 761
HEVOSMIES 961
HEVOSMIES 961
HIEKKA- JA SORAKUOPAN TYÖNTEKIJÄ 85
HIEKKAPUHALTAJA 85
HIENOMEKAANIKKO, NUOREMPI 740
HIENOMEKAANIKKO, VANH. TÄYSIN AMM.TAITO1740 
HIILITYÖNTEKIJÄ SÄHKÖLAITOKSELLA 769
HINAAJAN TUNTITYÖNTEKIJÄ 619
HITSAAJA, NUOREMPI 756
HITSAAJA, VANHEMPI 756
HITSAAJAN APULAINEN 756
HUOLTOAUTONKULJETTAJA,LAITOSMIES 641
HUOLTOMIES-MYYJÄ 931
HUOLTOTYÖNTEKIJÄ KIINTEISTÖISSÄ 939
HÖYRYKATTILAN (MATALAPAINEK.)LÄMMITTÄJÄ 86 
HÖYRYKATTILAN HOITAJA, SUURTEH0HÖYRYKATT86 
HÖYRYKATTILAN LÄMMITTÄJÄ, LAITOKSISSA 86 
HÖYRYKATTILANHOITAJA , NUOR. (SUURTEHO) 86 
HÖYRYTURBIININ HOITAJA 86
HÖYRYVERKON HOITAJA 86
ILMAJOHTOASENTAJA. NUOREMPI 755
ILMAJOHTOASENTAJA, VANHEMPI 755
ILMAJOHTOASENTAJA,ETUMIES 755
ILTAPÄIVÄKERHON OHJAAJA 154
INSTRUMENTTIASENTAJA,ETUMIES 759
JOHTOASENTAJA, NUOREMPI 765
JOHTOASENTAJA, VANHEMPI 765
JOHTOASENTAJA,ETUMIES 765
JYRSIJÄ, NUOREMPI 751
JYRSIJÄ, VANHEMPI 751
JÄRJESTYSMIES URHEILUPAIKOILLA 909
JÄTEAUTONKULJETTAJA 641
JÄTEPUOLEN TYÖNJOHTAJA 0043
JÄTTEENKULJETTAJA 641
JÄÄHDYTTÄJÄN KORJAAJA 753
JÄÄNTEKOKONEENHOITAJA 879
KAAPELIASENTAJA, NUOREMPI 765
KAAPELIASENTAJA, VANHEMPI 765
KAAPELIVALVOJA 765
KAASUTURBIININ HOITAJA 86
KAATOPAIKAN HOITAJA 909
KAATOPAIKKAKONEENKULJETTAJA 879
KAATOPAIKKATYÖNTEKIJÄ 939
KADUNLAKAISIJA JA PIIRILAKAISIJA 9322
KADUNLASKIJA 792
91091
94071
92101
9222!
9331:
91051
9338!
92111
9337:
9704-
9701
9227
9319
9599:
921 21
9499 '
9499
93991
9208
9314!
9703I
9704
9408I
9309I
9240
9701!
9704I
9599I
91061
9218
93101
92131
9150!
92141
931 l i
9599
92151
9214
9330
9255i
93121
9150!
9320-
92161
91511
9502
9217
9703!
9328
9253
9337
9232I
9409I
95161
9322
91 04
9251
9522!
KAHLUUSUKELTAJA 909 
KAHLUUSUKELTAJA, AMMATTITAITOINEN 909 
KAIRAAJAN APULAINEN 501 
KAIRAUSETUMIES/MITTAUS-JA KAIRAUSETUMIES501
EI TRAKTORINA 
NUOREMPI
501
501
792
740
872
872
931
699
9143
0092
0091
0092
KAIRAUSMIES. NUOREMPI
KAIRAUSMIES, VANH.TÄYSIN AMM.TAITOINEN 
KAISTAMAALARI 
KAIVERTAJA
KAIVINKONEIDEN KÄYTTÄJÄ.
KAIVINKONEIDEN KÄYTTÄJÄ.
KALUSTONHOITAJA 
KANAVATYÖNTEKIJÄ 
KANTTIINIAPULAINEN 
KARTANPIIRTÄJÄ 
KARTOTTAJA
KARTOTTAJAN APULAINEN 
KATTILA-JA KONEHUONEEN PUHDISTAJA.SÄHKÖL73 
KATTILAMUURARI 73
KATUJOHTOPESÄKKEIDEN TYHJENTÄJÄ KAASULAI86 
KATUOSASTON APUTYÖNTEKIJÄ 792
KATUOSASTON TYÖNTEKIJÄ 792
KATUOSASTON TYÖNTEKIJÄ. VAATIV. TEHTÄV 792
KAUKOLÄMPÖHUOLTOTYÖNTEKIJÄ 86
KEITTIÖAPULAINEN 913
KEITTIÖTYÖNTEKIJÄ 913
KEMIALLISEN TYÖN TEKIJÄ. NUOR. VESILAIT086 
KEMIALLISEN TYÖN TEKIJÄ, VANH. VESILAIT086 
KENTTÄMESTARI, URHEILULAITOKSESSA 1831
KENTTÄTYÖNTEKIJÄ 1831
KIINNIPITÄJÄ 89
KIRJANKORJAAJA 0812
KIRJANSITOJA 804
KIRJASTOAUTONKULJ. VANH. VÄH. 6 V. AMMAT641 
KIRVESMIES TELINETYÖSSÄ 7931
KIRVESMIES. MUISSA KUIN III PALKKARYHM 7931 
KIRVESMIES.VANHEMPI
KIVENHAKKURI, VERKKO-,VINKKELI-JA TUKI 
KIVIMIES, MEISSELI- JA TUKIMUURITÖISSÄ 
KIVIMURSKAAMOLLA TYÖSKENTELEVÄ 
KIVIPORARI 
KIVITYÖMIES 
KOJEASENTAJA, NUOR./KOJEISTO-JA KYTKINLA752 
KOJEASENTAJA, VANH./KOJEISTO-JA KYTKINLA752 
KOMPRESSORIN KÄYTTÄJÄ 
KONEASENTAJA 
KONEASENTAJA, NUOREMPI 
KONEASENTAJA. VANHEMPI 
KONEASENTAJA.ETUMIES 
KONEASENTAJAN APULAINEN 
KONEENHOITAJA LAITOKSILLA JA RU0PPAAJISS612 
KONEENKÄYTTÄJÄ 612
KONEISTAJA, NUOREMPI 751
KONEISTAJA. VANHEMPI 751
KONEJUNTTAUSMIES SATAMARAK.OSASTOLLA 792 
KONEKORJAUSMIES RAKENNUSTYÖMAALLA 879
KONEPESIJÄ KESKUSPESULASSA 959
KONEPRÄSSÄÄJÄ/PRÄSSÄÄJÄ 952
KONTTORIKONEMEKAANIKKO, NUOREMPI 740
KONTTORIKONEMEKAANIKKO, VANH.TÄYSIN AMM.740 
KORJAUSMIES 612
KORJAUSPAJOJEN/MIEHISTÖSUOJAN SIIVOOJA 9322
7931
501
501
501
501
501
86
752
752
752
752
752
97067IKOTI AVUSTAJA
97061 K0TIH0IT0TYÖNTEKIJÄ
9 7 O 7 2 KOU LUAVUSTAJ A 
95999K0ULUJEN ILTAKÄYTÖN VALVOJA 
9313CKULJETINLAITTEIDEN HOITAJA 
93294KULJETTAJA-ASENTAJA, NUOREMPI 
92544 KULJETTAJA-ASENTAJA, VANHEMPI 
91 511 KULJETTAJA-ASENTAJA,ETUMlES 
9299CKULJETUSTEN JÄRJESTÄJÄ
92991 KULJETUSTEN TARKASTAJA
92992 KULJETUSTYÖN JOHTAJA
9218CKUORMA-AUTONKULJETTAJA. VANH. VÄH. 6 V 
94051KUORMAKIRJURI 
9705EKYLVETTÄJÄ 
93261 KYTKIJÄ
95051 KÄYMÄ LAN P U H DISTAJ A-SIIVOOJA
9505CKÄYMÄLÄN RAHASTAJA-SIIVOOJA
9114i KÄYTTÖPÄIVYSTÄJÄ
9217CKÄYTÖN VALVOJA
9219C LAATTATYÖNTEKIJÄ
9299ELABORANTTI
92402 LAITOSMESTARI, URHEILULAITOKSESSA 
9114QLAIT0SMIES 
9314dLAIT0SMIES, NUOREMPI 
9499^LAIT0SMIES, NUOREMPI,
9220C|LAITOSMIES, VANHEMPI 
91513LAIT0SMIES.VANHEMPI 
9399e|lAKAISUK0NEEN KÄYTTÄJÄ 
9704^LASKUJEN JAKAJA 
9702^LEHTISALIN VALVOJA 
9702S|LEIRI EMÄNTÄ 
9247ljLEVYSEPPÄ-HITSAAJA 
93231|LEVYSEPPÄ-HITSAAJA, NUOREMPI
4 PALKKARYHMÄSSÄ
92202
9528CjLIIKENNELASKIJA 
92082 LIIKENNEMERKKIASENTAJA 
9221CLIIKKUVIEN MOOTTORINOSTURIEN KULJETTAJ 
95242 LIIKUNTAKOULUJEN OHJAAJA 
97015 LIIKUNTATYÖNTEKIJÄ 
95061 LIKAPYYKIN LAJITTELIJA/KÄSITTELIJÄ 
921 82 LINJA-AUTONKULJETTAJA ,VANH.,VÄH. 6 V.
92261LINJATARKASTAJA. SÄHKÖLAITOKSELLA 
97052 LIPUNMYYJÄ (KULTTUURILAITOKSESSA)
94261 LIPUNMYYJÄ,URHEILU-JA ULKOILULAITOKSESSASI 2 
92731LOKA-AUTONKULJETTAJA 641
92549LVIS-ASENTAJA 755
95020LÄHETTI 679
93143LÄMPÖHU0LT0MIES, NUOREMPI
157
157
039
939
879
752
752
752
657
656
656
641
883
942
85
9322 
939 
2532 
2532 
780 
012 
931 
931 
931 
931 
931 
931 
879 
2324 
0812 
1 56 
756 
756 
659 
792 
871 
1832 
1832 
959 
641 
0042 
312
LÄMPÖHUOLTOMIES, VANHEMPI
931 
931
92220k/IAALARI, NUOREMPI, AMMATTITAITOINEN 780 
91070MAALARI, VANH. TÄYSIN AMMATTITAITOINEN 780 
95207^/IAALARIN APULAINEN 780
IAANJYRSINKON. JA MUIDEN MOOT.KÄYTT.PUUT879 
IAANJYRSINKONEEN KÄYTTÄJÄ,RAKENNUSTYÖSSÄ872
9410 
9338
91141Maan rak e n nu sam m a t t i m i e s 
93387MAANRAKENNUSAMMATTIMIES 
9338ipiAANSI IRTOTRAKT. JA TRAKT. KAIVURI EN KÄ 
91 080JUAANSII RTOTRAKT. JA TRAKT. KAIVURIEN KÄ 
92230MAANSIIRTOTRAKT. JA TRAKT.KAIVURIEN KÄ 
9901OMAATALOUSLOMITTAJA
792
792
879
879
879
402
9901IpAAATALOUSTYÖNTEK..AMM.TAIT.,VAATIV.TEHT.402
99012MAATAL0USTYÖNTEKIJÄ. AMMATTITAITOINEN 402
9704«
9229-
9508(
95011
9247:
93061
93151
95991
94991
9151!
9213
9114!
94111
95101
9329
9254
9151'
9316
9224!
93161
92251
9599
9512
9512
9512
9226
9317i
9102
9502
94121
9227i
9319i
9102
9318
9221
91101
9306
9318:
9215
9700
92281
9399
9501
9499I
9503I
93181
9114:
9801!
9803:
98031
9803
9803
9700
9705i
9703
9700
9513'
9413
9208
9801
9801
MAINOSHOITAJA 312
MAMMUTTIPUMPPUJEN KÄYTTÄJÄ 86
MANKELOIJA 9512
/IETALLIAMM.MIEHEN APUL./VIILAAJAN APUL. 759
METALLIMIES
METSÄKONEENKULJETTAJA. NUOREMPI
759
879
METSÄNHOITOTYÖNTEKIJÄ, TÄYSIN AMM.TAIT0I442
METSÄTYÖMIES. NUOREMPI 
METSÄTYÖMIES. VANHEMPI 
MITTAKIRVESMIES 
MITTAKIRVESMIES
MITTAKIRVESMIES, 1 PALKKARYHMÄ
442
442
7931
7931
7931
MITTARIASENTAJA- JA VAIHTAJA,VANH.VESILA761 
MITTARIASENTAJA-JA VAIHTAJA. NUOR.VESILA761 
MITTARIASENTAJA. NUOREMPI 761
MITTARIASENTAJA. VANHEMPI 761
MITTARIMEKAANIKKO 753
MITTARIMEKAANIKKO, NUOREMPI 753
MITTARIMEKAANIKKO. VANHEMPI 753
MITTARINKORJAAJA, NUOREMPI 761
MITTARINKORJAAJA, VANHEMPI 761
MITTARINLUKIJA . SÄHKÖLAITOKSELLA 769
MITTARINPESIJÄ . VESILAITOKSELLA 740
MITTARINPUHDISTAJA , SÄHKÖLAITOKSELLA 769
MITTARINPUHDISTAJA. KAASULAITOKSELLA 740
MITTARINTARKASTAJA,TÄYSIN AMM.TAIT.SÄHKÖ769 
MITTARINTARKISTAJA. TÄYSIN AMM.TAIT. VES740 
MITTAUS- JA SÄÄTÖTEKNIKKO 0042
MITTAUSMIEHEN APULAINEN 792
MITTAUSMIES. NUOREMPI 792
MITTAUSMIES, VANH.,TÄYSIN AMM.TAITOINEN 792 
MITTAUSMIES, YLI 4V.AMMATISSA OLLEET 792
MITTAUSTYÖNJOHTAJA 0043
MOBILENOSTURINKULJETTAJA. NUOREMPI 871
MOBILENOSTURINKULJETTAJA. VANHEMPI 871
MOOTTORIHINAAJAN KULJETTAJA 611
MOOTTORIKELKAN KULJETTAJA 699
MOOTTORINOST. SATAMASSA MYÖS TORNINOST 871
MURSKAUSLAITOKSEN SYÖTTÄJÄ 85
MUSEOAPULAINEN 0832
MUURARI 7932
MUURARI TAI RAPPARI, NUOREMPI 7932
MUUT APULAISET. ILM. TEHT.KUVAAVA NIMIKE89
MYLLÄRI 
M U  LAAJA
NOSTOKURJEN JA NOSTOKONEEN KÄYTTÄJÄT
NUOHOOJA
MUOHOOJAOPPILAS
NUORI TYÖNTEKIJÄ
NUORI TYÖNTEKIJÄ, 15 VUOTIAS
NUORI TYÖNTEKIJÄ, 16 VUOTIAS
NUORI TYÖNTEKIJÄ, 17 VUOTIAS
NUORISOTILOJEN VALVOJA
NÄYTTEENOTTAJA
NÄYTTELYN VALVOJA
OHJELMOIJA
OMPELIJA
OMPELIJA, VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ 
OPASTEKILPIASENTAJA 
OPPILAAT (APUASENTAJAT) 2. VUOTENA 
OPPILAAT (APUASENTAJAT) 3. VUOTENA
820
799
871
902
X
89
89
89
89
1812
1042
079
2522
71
71
792
X
X
94141
9514C
9705-
91111
9501-
93251
92491
95061
9700!
95981
9299!
9703-
9210
951 5
94151
93261
92501
9502.
9703
9704
9517i
9416
9518
9332
9705
9333
9229
9334i
9335
9230
9151
9520
9327
92511
9501
9231i
9517
9338:
9223
91 1 5i
9255
9330
9299
9336I
9311:
9700!
9522
9233!
94171
94181
9304
9520!
9199
9199
9251
»AINAJA
»AINEILMATYÖKALUJEN KÄYTTÄJÄ 
»AKKAAJA PESULASSA 
»ALOMIES-KALUSTONHOITAJA 
PANOSTAJA
»ELTI- JA LEVYSEPPÄ. APULAINEN
’ELTI- JA LEVYSEPPÄ. NUOREMPI
’ELTI- JA LEVYSEPPÄ. VANHEMPI
»ESULATYÖNTEKIJÄ
’IIRTÄJÄ
’ILKKOJA
POLTTOAINEJAKELUN HOITAJA
PORÄKONEKAIRAAJA
PORAKONEKAIRAAJA1
PORTINVARTIJA
PUHDISTUSLAITOSTYÖNTEKIJÄ
PUHELINASENTAJA. NUOREMPI
PUHELINASENTAJA, VANHEMPI
PUHELINASENTAJAN APULAINEN
PUHELINVAIHTEENHOITAJA
PUHELUNVÄLITTÄJÄ
PUISTO- JA PUUTARHATYÖNTEKIJÄ
803
759
959
9013
501
754
754
754
959
0092
770
882
501
501
906
86
765
765
765
663
663
412
PUISTO- JA PUUTARHATYÖNTEKIJÄ, AMM.TAIT0412 
PUISTONVALVOJA 412
PUISTOTYÖNTEKIJÄ, TÄYSIN AMM.TAIT. YLI 6412 
PUKIJA 104
PUMPPUMIES PUHDISTUSLAITOKSESSA 86
PUMPPUMIES VOIMALAITOKSESSA 86
PUTKENLASKIJA 792
PUTKIASENTAJA. NUOREMPI 755
PUTKIASENTAJA. VANHEMPI 755
PUTKIASENTAJA,VANHEMPI 755
PUTKIASENTAJAN APULAINEN 755
PUUSEPPÄ, NUOREMPI 770
PUUSEPPÄ, VANHEMPI 770
PUUSEPÄN APULAINEN 770
p u u t a r h a - A p u l a i n e n , t ä y s i n  a m m . t a i t o i n e n 4 1 2
PUUTARHATYÖNTEKIJÄ RASKAISSA TÖISSÄ 412
PYÖRÄKUORMAAJAN KULJETTAJA, NUOREMPI 879 
PYÖRÄKUORMAAJAN KULJETTAJA. VANHEMPI 879 
PÄÄLUOTTAMUSMIES (PÄÄTOIMINEN) 229
RADIOASENTAJA, VANHEMPI 764
RADIOASENTAJA,NUOREMPI 764
RAIDEMIES 791
RAKENNUSALAN MUUT AMMATTITYÖNTEKIJÄT 7939 
RAKENNUSALAN YLEISAMMATTIMIES 7939
RAKENNUSMESTARI 0042
RAKENNUSTYÖMAAN SIIVOOJA 9322
RAPPARI 7932
RASVARI 85
RATATYÖNTEKIJÄ 879
RATATYÖNTEKIJÄ, TYÖMOOTT.VAUNUA AJAVA 791 
RATATYÖNTEKIJÄN/VAUNUNKORJAAJAN APUL. 791 
RATAVARTIJA 6552
RAUTARAKENNEMIES - 759
REMONTTIMIES 7939
RENGASASENTAJA, NUOREMPI 759
RENGASASENTAJA, VANHEMPI 759
RENKAAN KORJAAJA TYÖPAJOISSA 759
RUISKUMAALARI VAIHETYÖSSÄ 780
RUOPPAAJA- JA KAIVAJATYÖNTEKIJÄ 792
95991RUSNARI
t
799
799
770
770
770
770
1041
159
871
6512
89
7939
94992jRUSNARI VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ 
92340BAHANASETTAJA 
929931SAHATYÖNTEKIJÄ 
941 9ojsAHURI PILKKOMAKON E E SS A 
92996jsAHURI, MUUT PAITSI IV PALKKARYHMÄSSÄ 
93064tSAIRAANKULJETTAJA 
97024|sAIRAANLAPSEN HOITAJA 
92350(SATAMANOSTURIN KÄYTTÄJÄ
9702 5(S AT AMAVA LVO J A
9520dSEKA- JA APUTYÖNTEKIJÄ 
942odsEKATYÖNTEKIJA, VAATIV. TALONRAK.ALAN 
9520ljsEKATYÖNTEKl JÄT JÄTTEIDEN JA ROSKIEN KAA89 
9236ÖSEMENTTITYÖNTEKIJÄ, AMMATTITAITOINEN 7933 
9421dsEMENTTITYÖNTEKIJÄN APULAINEN 7933
9114^SEMENTTIVALIM0N TYÖNTEKIJÄ 7939
9391 3|SEPPÄ, NUOREMPI 73
92520SEPPÄ, VANHEMPI 73
9501flSEPÄN APULAINEN 73
97036jsiIV0JA-EMÄNTÄ 939
9523ojsiIVOUS- JA PUHDISTUSTYÖNTEKIJÄ 9322
92341)SIRKKELI SAHURI 770
9324ljS0RVAAJ A-JYRSIJÄ, NUOREMPI 751
92481|S0RVAAJA-JYRSIJÄ, VANHEMPI 751
9328CjS0RVAAJA, NUOREMPI 751
9253C|SORVAAJA, VANHEMPI 751
95022jS0RVAAJAN APULAINEN 751
9700S(SOSIAALITILOJEN EMÄNTÄ 159
9209ljsUKELTAJA 909
97016SUOJATYÖNTEKIJÄ X
97022!SUUNNITTELIJA 261
9703 2JSYSTEEMI SUUNNITTE LI JA 2521
95017jsÄHKÖ/-AUT0MAATI0ALAN APULAINEN 769
94996|SÄHKÖAPUASENTAJA 761
91 51 6ISÄHKÖASENTAJA 761
91 51 7isÄHKÖASENTAJACAUTO) .VANHEMPI 761
93290tsAHKÖASENTAJA, NUOREMPI 761
9254ojsÄHKÖASENTAJA, VANHEMPI 761
91 51 8{säHKÖASENTAJA , ETUMIES
93303BÄHKÖLAIT0SASENTAJA.NUOREMPI
92 555JSÄHKÖLAITOSASENTAJA, VANHEMPI
94220|SÄHKÖN0STURIEN JA VINTTURIEN KÄYTTÄJÄ
9521 OfTAIMITARHATYÖNTEKI JÄ
9701 8[rALONMIES
97002|rALONMIES-SIIVOOJA
97042JTARKASTAJA
97052’TARPEISTONHOITAJA
97043 TAULUNKEHYSTÄJA
97013TEKNIKKO
93994TEOLLISUUSMITTARINLUKIJA 
97059TERÄASETTAJA 
92370 TEURASTAJA 
95232 TEURASTAMOSIIVOOJA 
93384fTIEHÖYLÄN KULJETTAJA, NUOREMPI 
911 20fTIEHÖYLÄN KULJETTAJA, VANHEMPI 
9601 OfTILAP. KAUSITYÖNTEK.
97026|TISKAAJA 
92 381 [TOIMI STOKIR JURI 
9701 7|rOIMISTOTYÖNTEKIJÄ 
95202T0RIAPULAINEN
761 
761 
871 
412 
931 
931 
0031 
0822 
809 
0042 
769 
85 
820 
9322 
879 
879
PUHD.TÖISSÄ SEKÄ PU9322
913
2444
242
312
911 30jrORNINOSTURIN KÄYTTÄJÄ 871
93380iTRAKT0RIN KÄYTTÄJÄT ALLE 5 TONNIN 879
9423ojrUHKANKÄRRAÄJÄ, LÄMPÖ-JA SÄHKÖVOIMALAIT 89 
93390[TUNTIKIRJURI 2444
92380fTUNTIKIRJURI, VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ 2444
95998TUOREMEHUASEMAN HOITAJA 820
95167[TU0TEPUHDISTAJA 85
94041 [TURVETYÖSSÄ TYÖSK. TYÖNTEKIJÄ SÄHKÖLAIT089 
9 7046TTUTKIMUSAPU LAINEN 262
9331 1 TYÖKALUVIILAAJA, NUOREMPI 751
92561TYÖKALUVIILAAJA, VANHEMPI 751
9151 STYÖKALUVIILAAJA.VANHEMPI 751
9338STYÖKONEEN KULJETTAJA 879
9705C TYÖNESITTÄJÄ 85
97012TYÖNOHJAAJA (SUOJATYÖKESKUKSESSA) 156
91151 TYÖSUOJELUVALTUUTETTU (PÄÄTOIMINEN) 169
9702C TYÖTUVAN TYÖNTEKIJÄ 89
9340C TÄRYJYRIEN JA LEVYJEN KÄYTTÄJÄ 879
UIMAOPETTAJA 1832
UIMAVALVOJA 1832
9524^
95241
9424( U LKO ILU ALUE ID EN  T Y Ö N T E K IJÄ ,  A M M .T A IT 0 IN E 1 832
9341 ( ULKOILUALUEIDEN TYÖNTEKIJÄ. TÄYSIN AMM.T1832 
9239( ULKOILUALUEIDEN TYÖNTEKIJÄ, TÄYSIN AMM.T1832 
9208: ULKOTYÖNTEKIJÄ SÄHKÖLAIT.,VAATIV.TEHTÄVI769 
93991 ULKOTYÖNTEKIJÄ SÄHKÖLAITOKSELLA 769
9329! ULKOVALAISTUSASENTAJA, NUOREMPI 761
9254ijuLK0VALAISTUSASENTAJA, VANHEMPI 761
9152dULK0VALAISTUSASENTAJA,ETUMIES 761
9329iiULK0VERKK0ASENTAJA, NUOREMPI 765
92553ULK0VERKK0ASENTAJA, VANHEMPI 765
942511URHEILUKENTTÄ-JA LUISTINRATATYÖNTEK. .NU01832 
94250URHEILUKENTTÄ-JA LUISTINRATATYÖNTEK..VAN1832 
9342ÖURHEILUKENTÄN HOITAJA, TÄYSIN AMM.TAITO11832 
9 240(|URHEILU LAITOSTEN-JA ALUEIDEN HOITAJA. TÄI 832 
924oiuRHEILULAITOSTEN-JA ALUEIDEN TYÖNJ0HTAJA1832 
94260URHEILUPAIKKOJEN VALVOJA 1832
9343dURHEILUPAIKKOJEN(SUURTEN) VAST.VALVOJA 1832 
952odVAA'ANHOITAJA 0091
95245VAATTEIDEN VASTAANOTTAJA 909
9702tVAATTEIDENVARTIJA 909
9413TVAATTURI, OSITTAIN AMMATTITAITOINEN 71
92998VAATTURI, TÄYSIN AMMATTITAITOINEN 71
95131 VAATTURI, YKSINKERTAISISSA TEHTÄVISSÄ 71 
97004yAHTIMESTARI 2445
94270EVAIHETYÖNTEKIJÄ 757
97014VAL0K0PISTI 802
9702TVALOKUVAAJA 074
92551jVALV0NTALAITTEIDEN ASENTAJA 763
97035VANH0JEN RAKENNUSTEN ENTISÖIJÄ 7939
91031iVARAST0ETUMIES 882
9211^VARASTONHOITAJA 298
9525ÖVARASTOTYÖNTEKIJÄ 882
93440VARAST0TYÖNTEKIJÄ VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ882 
9428QVARAST0TYÖNTEKIJÄ, VANH.. AMM.TAITOINEN 882 
9211 {.VARASTOTYÖNTEKIJÄ, VASTUUNALAINEN 882
93450VAUNUNK0RJAAJA, NUOREMPI 752
9241OVAUNUNKORJAAJA, VANH.,LIIKENNELAITOKSELL752 
95261VAUNUNKORJAAJIEN TYÖRYHMISSÄ TYÖSK. NAFT752 
95270VAUNUSIIV00JA 9322
93144VEDENANT0MIES 86
92201VEDENKÄS.LAITOKSEN HOITAJA SÄHKÖLAIT0KSE86
94252
93421
93460
92420
91 148
93331
91 16C
93071
93142
9411 1
97040
91121
94290
94300
93312
93310
92560
92430
91521
93202
92442
91146
951 52
91144
VENELAITURIN TYÖNTEKIJÄ 
VENELAITURIN TYÖNTEKIJÄ VAATIVISSA 
VERHOILIJA. NUOREMPI 
VERHOILIJA. VANHEMPI 
VERKOSTOTARKKAILIJA 
VESI-JA VIEMÄRILAITOKSEN APUMIES 
VESI-JA VIEMÄRILAITOKSEN HOITAJA 
VESIKATTILAN LÄMMITTÄJÄ 
VESILAITOKSEN HUOLTOMIES 
VESIMITTARIN LUKIJA/MITTARINLUKIJA 
VESITUTKIJA
VIEMÄRIAUTONKU LJ ETTÄJA 
VIEMÄRINPUHDISTAJA 
VIEMÄRITYÖNTEKIJÄ 
VIILAAJA-SORVAAJA. NUOREMPI 
VIILAAJA. NUOREMPI 
VIILAAJA. VANHEMPI 
VÄLISEINÄNTEKIJÄ 
YLEISASENTAJA 
YLEISASENTAJA, NUOREMPI 
YLEISASENTAJA. VANHEMPI 
YLISÄHKÖASENTAJA 
YÖVARTIJA
ÖLJYPOLTINASENTAJA
699
TEHT.699
71
71
765
86
86
939
86
VESIL769
029
641
792
792
751
751
751 
7939
752 
752 
752 
761 
906 
86
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